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Periodontitis kronis adalah penyakit inflamasi yang ditandai dengan rusaknya jaringan ikat dan tulang yang menyangga gigi. Proses
inflamasi melibatkan peran pembuluh darah dan sel inflamasi salah satunya yaitu makrofag. Jahe merah (Zingiber officinale var.
rubra) merupakan salah satu tanaman berkhasiat obat. Jahe merah (Zingiber officinale var. rubra) memiliki efek antiinflamasi yang
dapat menekan inflamasi akut maupun kronis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan jumlah makrofag pada
masing-masing kelompok tikus putih setelah dilakukan manipulasi periodontitis dan pemberian ekstrak jahe merah (50% dan
100%), metronidazole (kelompok kontrol positif) dan akuades (kelompok kontrol negatif). Penelitian ini merupakan penelitian
eksperimental laboratorium dengan desain post-test only control group menggunakan sampel sebanyak 12 ekor tikus putih galur
Wistar jantan. Penelitian ini dilakukan dengan menghitung jumlah makrofag pada setiap preparat histopatologi tikus putih. Data
hasil uji dianalisis dengan one way ANOVA menunjukkan adanya perbedaan bermakna pada masing-masing kelompok (P
